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SEKOLAH DASAR NEGERI 01 KEBAK  
TAHUN AJARAN 2010 / 2011 
 
Ngatiyem, A510091068, Jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2011 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: (1) Untuk mengetahui pengaruh 
minat belajar terhadap prestasi belajar matematika siswa kelas 5 SDN 01 Kebak 
tahun ajaran 2010/2011. (2) Untuk mengetahui pengaruh motivasi belajar terhadap 
prestasi belajar matematika siswa kelas 5 SDN 01 Kebak tahun ajaran 2010/2011. 
(3) Untuk mengetahui pengaruh minat belajar dan motivasi belajar terhadap prestasi 
belajar matematika siswa kelas 5 SDN 01 Kebak tahun ajaran 2010/2011. Penelitian 
ini menggunakan metode penelitian kuantitatif asosiatif yang berfungsi untuk 
mengetahui pengaruh variabel satu dengan variabel yang lain dengan melibatkan 
perhitungan angka. Populasi penelitian ini adalah seluruh siswa kelas 5 Sekolah 
Dasar Negeri 01 Kebak tahun ajaran 2010 / 2011 yang berjumlah 25 siswa. 
Pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan dokumentasi dan angket. 
Analisis yang digunakan analisis regresi linier berganda, Uji t dan Uji F. Sebelum 
dilakukan analisis data dilakukan uji prasyarat yaitu uji normalitas dan uji linearitas 
data. Hasil uji normalitas menyatakan bahwa semua data dinyakatan normal, 
sedangkan hasil uji lineraritas menyatakan bahwa semua data adalah untuk variabel 
minat belajar ???? < ?????? = 0,129 < 3,44 dan variabel motivasi belajar ???? < ?????? 
0,621 < 3,44 yang berarti data mempunyai hubungan yang linear.  Berdasarkan hasil 
penelitian disimpulkan: (1) Terdapat pengaruh positif minat belajar dengan prestasi 
belajar matematika siswa kelas 5 Sekolah Dasar Negeri 01 Kebak tahun ajaran 2010 
/ 2011 dengan thitung  > ttable yaitu 5,343 > 2,069; (2) Terdapat pengaruh positif 
motivasi belajar dengan prestasi belajar matematika siswa kelas 5 Sekolah Dasar 
Negeri 01 Kebak tahun ajaran 2010 / 2011 dengan thitung  > ttabel yaitu  3,4592 > 
2,069; (3) Terdapat pengaruh positif antara minat dan motivasi belajar dengan 
prestasi belajar matematika siswa kelas 5 Sekolah Dasar Negeri 01 Kebak tahun 
ajaran 2010 / 2011 dengan F hitung > F table yaitu 13,804 > 3,44. Sumbangan relatif 
minat belajar sebesar 48,146%, sedangkan sumbangan relatif motivasi belajar 
sebesar 51,854%. Sumbangan efektif minat belajar sebesar 26,817%, sedangkan 
sumbangan efektif motivasi belajar sebesar 28,883%. Jumlah sumbangan efektif 











“…..Niscahya Allah akan meninggikan orang – orang yang beriman diantara kamu 
dan orang – orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat”. 
(Al Mujaddalah: 11) 
 
“ Barang siapa menyenangkan kedua orang tua sungguh ia telah menyenangkan 
Allah dan barang siapa telah menjadikan kedua orang tua marah sungguh ia telah 
membuat Allah marah”. 
(HR. Bukhori) 
 
“ Air mengatasi kemarahan api, manis mengatasi kepahitan empedu, akal mengatasi 
kekurangan diri, senyum mengatasi kedukaan kalbu, iman mengatasi ketandusan 
jiwa. Jika suatu ketika angkau melihat seseorang yang banyak cakap, suka berbantah 
dan lagi merasa bangga dengan pendapatnya sendiri, maka sempurnalah 
kerugiannya”. 
(Bilal Bin Sad) 
 
“ Hidup itu seperti naik taksi. Entah anda sedang berjalan ke suatu tempat atau tidak, 
argonya tetap berjalan”. 















Dalam naungan ridho Allah SWT, sebagai ungkapan rasa syukur kepada-mu, 
kupersembahkan karya ini untuk: 
 
? Ibu dan Bapak yang senantiasa memberi doa, cinta dan pengorbanannya. 
? Suami dan anak saya yang selalu mendukung dan memberi semangat. 
? Teman – teman P. PGSD Karanganyar atas kebersamaannya yang tak 
terlupakan. 
























Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan 
Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang 
pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu 
dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.  
Apabila ternyata kelak atau dikemudian hari terbukti ada ketidakbenaran 
dalam pernyataan saya di atas, maka saya bertanggung jawab sepenuhnya. 
 
      Surakarta,  Agustus 2011 
       
 
      Ngatiyem 
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